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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan 
abnormal return saham perusahaan akuisitor diseputar pengumuman akuisisi 
berdasarkan MTBV dan kepemilikan. Penelitian ini mengelompokkan perusahaan 
akuisitor berdasarkan MTBV dan kepemilikannya, kemudian membandingkan 
abnormal return yang dihasilkan pada periode singkat sekitar pengumuman. 
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah abnormal return saham, 
sedangkan variabel independennya adalah pengumuman akuisisi. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah abnormal return saham perusahaan 
akuisitor terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini merupakan event study 
dan alat analisis yang digunakan adalah SPSS 23. 
 
Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat perbedaan 
abnormal return antara akuisitor value dan glamor pada periode singkat sesudah 
pengumuman. Performa saham akuisitor value lebih baik daripada akuisitor 
moderate maupun glamor. Tidak ada ditemukan adanya perbedaan abnormal 
return saham diantara akuisitor berdasarkan kepemilikan. Walaupun tidak 
perbedaan yang signifikan, tetapi secara rata-rata performa saham dari 
perusahaan dengan investor institusi yang tinggi lebih buruk dari perusahaan 
dengan investor institusi yang rendah. Perusahaan dengan investor insitusi 
domestik yang besar menghasilkan abnormal return yang lebih tinggi daripada 
perusahaan akuisitor dengan investor institusi asing yang tinggi. 
 







COMPARATION OF MARKET REACTION AROUND ACQUISITION 
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The purpose of this study is to determine the  differencebetween 
acquirers abnormal return based on its MTBV and ownership around the 
announcement period.This research groups the acquirers based on the MTBV 
and ownership, so forth compare each group’s abnormal return generated in the 
short period aroundacquisition announcement. The dependent variable in this 
ressearch is the acquirers abnormal return, and the independent variable is the 
acquisition announcement. The sample used in this research is the acquirers 
abnormal return of the listed firm on Indonesia Stock Exchange. This research is 
an event study and which using SPSS 23 as the analytical tool. 
 
This research found that there is significant difference between value’s 
and glamor’s abnormal return on the short period after the announcement. Value 
acquirers stock performance outperformed glamor and glamor acquirers. This 
research found that there is no diferrence between acquirers abnormal return 
based on their ownership. Regardless of the fact that there are no differences, 
averagely acquirers with lower institutional ownership outperformed acquirers 
with high institutional ownership. Acquirers with high domestic instituitional 
investor outperformed acquirers with higher foreign institutional investor. 
 
 













“As water reflects the face, so ones life reflects the heart” 
(Jeremiah 29:11) 
“For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, 
plans to give you hope and future.” 
(Coldplay) 
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